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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpula. 
Terdapat perbedaan yang berm:tkna indcks k~bcrsjhan mulut 3ntara. murid 
Sekolah Dasar Luar Biasa golongan C (tuna grahita) dengan mudd Sckolah Dasar 
Negeri di Pasuruan. Didapatkan hahwa mdcks kebersihan mulut murid sekoiah 
Dasar Luar Biasa golongan C (tuna grahita) lebih baik dibandingkan dengan murid 
Sekolah Dasar Negeri di Pasuruan. 
Tidak ada perbedaan yang bermakna indeks karics gigi susu (dcf-t) dan indeks 
karies gigi tetap (DMF-TJ antara mudd Sekolah Dasar Luar Biasa golongan C (tuna 
grahita) dengan rourid Sekolah Dasar Negeri dt Pasuruan. 
Indeks kebersihan mulut dan indcks karies gig! susu {def-t) rnurid Sekolah Dasar 
Luar Biasa golongan C (tuna grahHa) Icbih baik dibandingkan dengan murid 
Sekoiah Dasar Negeri di Pasuruan, 
Indeks karies hllgi tetap EalDvfc~TF murid Sekolah Dasar l'\egeri lebih balk 
dibandingkan dcngan mudd Sekolah Dasar Luar Biasa golongan C (tuna grabita) di 
Pa,o;;uruao. 
Di dalarn penelitian Ill! temyata peranan orang tlia di datam keluarga ataupun 
pengasuh di asrarna sekolah rnemegang peranan yang sangat penting dalam 
pemeliharaan kesehatan pada umumnya, khususnya kesehatan gigi dan rnulut anak. 
Yang dipengamhi oleh faktor pendidikao, jcms pekerjaa!1, pengetahuan orang tua 
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dan penentuan prioritas kebutuhan kesehatan dalam keluarga, khususnya kesehatan 
glgi dan mulut anak. 
6.2. Saran 
Kepada pihak sekolah maupun orang lua untuk selah; memperhatikan keschatan 
gigi dan mulut anaknya. Penyuluhan kesehatan gigi pada anak usia sekolah dasar 
yang bernsi. 6-12 tahun adalah sangat penling, karena pada usia tersebul adalah 
masa kriti. baik bagl perturnbuhan gigi-geliginyajuga bagi perkembanganjiwanya. 
Oleh sehab itu, perlu lebih ilitingkatkan program Usah. Kesebatan Gig; Sekolah 
(UKGS). karena pad> dasarnya kesehatan glgi dan mulut anak dengan relardas; 
menta} sarna dengan anak: normal. bila saja mendapatkan pelayanan perawatan 
sesuai kebutuhan. 
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